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An Analysis of the Industry in Hamamatsu area. 



























に次ぐ都市規模を誇っている。2007年 4月 1日に政令指定都市に移行した。（資料１） 
 ホンダ、スズキ、ヤマハ、ヤマハ発動機、浜松ホトニクスなどの世界的企業が立地し、
ものづくりの街、製造業の街として知られているが、急激な景気減速に伴い、大企業、中 
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大きい。（資料 2、資料 3） 
 2009年の浜松市内の民営事業所数は、38,771事業所、従業者数は 386,392人となってい
る。内訳は、「卸売・小売業」が 10,230 事業所で最も多く、全体の 26.4％、次いで「製造
業」が 5,240事業所で 13.5％、「宿泊・飲食サービス業」が、4,194事業所で 10.8％の順と
なっている。他の政令市と比較すると第 2次産業従事者の多い当市ではあるが、他地域と























できていない。（資料 8、資料 9） 
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 2011 年の浜松地域における二輪車生産台数は、176,203 台で、国内二輪車生産台数





 2011 年の浜松地域の自動車（軽四輪車）の生産台数は、617,488 台で、国内生産台数


























2006 年には、約 130 万反、全国シェア 51％（浜松織物卸商協同組合 全国浴衣取扱量
推移）であったが、安価な輸入品との競争に曝され、現在は約 61 万反とここ数年で半
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 2010 年の農林業センサスによれば、浜松市の総農家数は 13,855 戸で全国第 1 位、農
業就業人口は 14,524人で全国第 2位であり、他都市と比較すれば農業の人的資源に恵ま



























































































浜松市役所『浜松市史 2』浜松市役所 1971年 
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資料：事業所・企業統計調査（平成 18年）、経済センサスー基礎調査（平成 21年） 
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   ○事業所数 
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○従業者数 
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【幅広織物染色加工生産状況】                  （単位：千㎡） 
【幅広織物生産状況】                         （単位：㎡） 
【小幅織物生産状況】       資料：浜松織物協同組合調べ  （単位：㎡） 
【ゆかた取扱状況】      資料：浜松織物卸商協同組合調べ  （単位：反） 
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資料２０ 
資料：内閣府「国民経済計算」 2010年 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
